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吉森三肥西子護清年(目見貞(子田宮 【 い内めが政い策法年 欲治力上員二 たと三
川山石田珠水子社夕子連(中佐衆 出つ外る多派な審、金同ににしにも十乙。乙三
盟主号事事JFゴ12J場当担問i完全iih)て)色て紅建景子持議益金 1十軒深て干 量Dら翼5、円高主 ZZ妙
。韓ggpfsihEl号i昌鳴ら31害;FifzE善意雪量 子
人 QAQ'-'千三字社、温然、乾井""称 It-， -，盟る政て世ト話。う盲か地新型 挨
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申込先 〒35 5 -02埼玉県比企郡皿山町
太字官谷728番地
国立聞人教育童館 ・事業隈
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